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Объектом исследования в дипломной работе является филиал 
«Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП». 
Цель дипломной работы – разработать мероприятия для улучшения 
финансового состояния филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 
КХП». 
В процессе исследования проведен анализ организационных изменений 
филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП». 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций повышения эффективности 
управления изменениями филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 
КХП». Повышение эффективности управления изменениями путем снижения 
энергетических затрат предприятия с целью уменьшения себестоимости 
выпускаемой продукции, введение дифференцированной системы 
премирования работников с целью улучшения показателей работы 
предприятия, расширение рынка сбыта продукции предприятия для 
увеличения объема ее реализации. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы управления 
изменениями организации, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
